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M A K K F E R E N C S Z A K I R O D A L M I M U N K Á S S Á G A 
A bibliográfia a 2000. augusztus 31-ig megjelent munkákat foglalja magában. 
Nem terjed ki a felsőoktatással, egyetemmel, közélettel kapcsolatos írásokra, valamint 
a kéziratos és sajtó alatt levő szakmunkákra. 
Acta Histórica 
Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae 
oldal 
szerkesztő, szerkesztette 
Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 
I. 
Könyvek, önálló kiadványok 
- Sallustius: De coniuratione Catilinae. Auctores Latini XII. Bp. 1970. 127 o. (társ-
szerző: Tar Ibolya) 
- Adatok „korai" helyneveink ismeretéhez I. AUSz AH XLIV. Szeged 1973. 96 o. 
(társszerzők: Kristó Gyula, Szegfű László) Reprint: 1977. 
- Adatok „korai" helyneveink ismeretéhez H. AUSz AH XLVIII. Szeged 1974. 55 o. 
(társszerzők: Kristó Gyula, Szegfű László) Reprint: 1977. 
- Traduction et commentaire de Phomélie écrite probablement par Théodore le Syncelle 
sur le siége de Constantinople en 626. Opuscula Byzantina III. Szeged 1975. 121 o. 
- Magyar-bizánci kapcsolatok a XII. században. Kandidátusi értekezés tézisei. Szeged 
1978. 20 o. 
- III. Béla emlékezete. Bp. 1981. 214 o. (társszerzők: Kristó Gyula, Marosi Ernő) 
- Károly Róbert, [minikönyv] Bp. 1983. 377 o. (társszerző: Kristó Gyula) 
-III. Béla. [minikönyv] Bp. 1985. 381 o. (társszerző: Kristó Gyula) 
-Magyarország a 12. században. Magyar História. Bp. 1986. 231 o. 
- Károly Róbert emlékezete. Bp. 1988. 259 o. (társszerzők: Kristó Gyula, Marosi Ernő) 
- Az Árpád-házi uralkodók. Bp. 1988. 309 o. (társszerző: Kristó Gyula) 
-1 . Andrástól I. Gézáig, [minikönyv] Bp. 1988. 427 o. (társszerző: Kristó Gyula) 
- II. Istvántól III. Istvánig, [minikönyv] Bp. 1988. 397 o. 
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-Magyar külpolitika 896-1196. Akadémiai doktori értekezés tézisei. Szeged 1990.20 o. 
- A királyság első százada. Magyarország krónikája 2. Bp. 1992. 156 o. 
- Magyar külpolitika 896-1196. SzKK 2. Szeged 1993. 204 o. 
- Szent Istvántól Mohácsig. Források a középkori Magyarországról. SzKK 6. Szeged 
1994. 262 o. (társszerzők: Blazovich László, Kristó Gyula) 
- Az Árpád-ház uralkodói. [Bp. 1995.] 291 o. (társszerző: Kristó Gyula) 
- Magyar külpolitika 896-1196. SzKK 2. Szeged 1996.2 (bővített, átdolgozott kiadás) 
243 o. 
- A turulmadártól a kettőskeresztig. Tanulmányok a magyarság régebbi történelméről. 
Szeged 1998. 247 o. 
- Die erste Könige Ungarns. Herne 1999. 481 o. (társszerző: Kristó Gyula) 
- Ungarische Außenpolitik (896-1196). Herne 1999. 147 o. 
- A tizenkettedik század története. Magyar évszázadok. Bp. 2000. 221 o. 
n. 
Szerkesztések 
- Fejezetek a régebbi magyar történelemből I. (egyetemi jegyzet) Bp. 1981. 220 o. 
(további, változadan kiadása 1995-ig 7 alkalommal) 
- Fejezetek a régebbi magyar történelemből II. (egyetemi jegyzet) Bp. 1985. 208 o. 
(további, változadan kiadása 1995-ig 7 alkalommal) 
- AUSz AH LXXXII. Szeged 1985. 65 o. 
- AUSz AH LXXXVI. Szeged 1987. 59 o. 
- AUSz AH XC. Szeged 1990. 83 o. 
- AUSz AH XCVI. Szeged 1992. 73 o. 
- Korai magyar történeri lexikon (DC-XIV. század). Bp. 1994. 753 o. (főszerk. Kristó 
Gyula, társszerk. Engel Pál) 
- AUSz AH CIL Szeged 1995. 79 o. 
- Árpád előtt és után. Szeged-könyvek 2. Szeged 1996. 179 o. (társszerk. Kristó Gyula) 
- Studia varia. Tanulmánykötet Szádeczky-Kardoss Samu professzor 80. születésnapjára. 
Szeged 1998. 185 o. (társszerk. Tar Ibolya, Wojtilla Gyula) 
- AUSz AH CVII. Szeged 1998. 83 o. 
- Európa és Magyarország Szent István korában. Dél-alföldi évszázadok 12. Szeged 
2000. 403 o. (társszerk. Kristó Gyula) 
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- Magyarország és szomszédai az első ezredfordulón, (tanulmánysorozat) A Szeged c. 
folyóiratban, annak 2000/6. számától kezdődően, (társ-sorozatszerk. Kristó Gyula) 
m. 
Tanulmányok, cikkek 
- A Clodius-per. Acta Iuvenum. Szeged 1963. 19-37. 
- A békéscsabai múzeum kiemelkedő értékű 16. századi címereslevele, az Omaszta-család 
armalisa. Békési Élet 1969. 592-595. 
- Megjegyzések II. Béla történetéhez. AUSz AH XL. (1972) 31-49. 
- Krónikáink keletkezéstörténetéhez. Történelmi Szemle 1972. 198-203. (társszerző: 
Kristó Gyula) 
- Szempontok és adatok a korai magyar határvédelem kérdéséhez. Hadtörténelmi 
Közlemények 1973. 639-660. (társszerzők: Kristó Gyula, Szegfű László) 
- Megjegyzések II. István történetéhez. In: Középkori kútfőink kritikus kérdései. Szerk. 
Horváth János, Székely György. Memória Saeculorum 1. Bp. 1974. 253-259. 
- Megjegyzések II. Géza történetéhez. AUSz AH LXIII. (1978) 3-23. 
- Megjegyzések III. István történetéhez. AUSz AH LXVI. (1979) 29-43. 
- Megjegyzések Kálmán külpolitikájához. AUSz AH LXVII. (1980) 21-31. 
- Megjegyzések a II. Géza-kori magyar-bizánci konfrontáció kronológiájához. AUSz AH 
LXVH. (1980) 41-56. 
- Magyarország külpolitikája a XII. században. In: Fejezetek a régebbi magyar tör-
ténelemből I. (egyetemi jegyzet) Szerk. Makk Ferenc. Bp. 1981. 97-115. 
- Relations hungaro-byzantines au 12e siècle. Homonoia 1980. 21-31. 
- A Xn. századi főúri csoportharcok értékeléséhez. AUSz AH LXXI. (1981) 29-35. 
- Contributions à l'histoire des relations hungaro-byzantines au 12e siècle. Acta Antiqua 
Academiae Scienriarum Hungaricae 1981. 445-456. 
- K dostovernosti odnogo iz soobsenij Kijevskoj letopisi. AUSz Dissertationes Slavicae. 
Supplementum. 1981. 9-13. 
- Contributions à la chronologie des conflicts hungaro-byzantins. Zbornik Radova 
Vizantoloskog Instituta. (Beograd) 1981. 25-40. 
- Byzantinum and the Struggles for the Throne in Hungary in the Twelfth Century. Acta 
Classica Universitatis Scienriarum Debreceniensis 1981-1982. 49-54. 
- III. Béla és Bizánc. Századok 1982. 33-61. 
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- Der ungarische Staat und Byzanz in der heimischen Forschung des letzten Jahrzehntes. 
AUSz Acta Antiqua et Archeologica XXIII. Fasciculus 1. (1983) 33-63. 
- Les relations hungaro-byzantines entre 1156-1162. Homonoia 1983. 161- 217. 
- K ocenke vengersko-russkih svjazej XII v. AUSz Dissertationes Slavicae 1984. 21-29. 
- Kiknek az élén állott Levente? (Egy konsztantinoszi hely értelmezéséhez) AUSz AH 
LXXXŰ. (1985) 3-9. 
- Relations hungaro-byzantines à l'époque de Béla III. Acta Antiqua Academiae 
Scientiarum Hungaricae 1985. 3-22. 
- Struggles for the Crown in the Twelfth Century. In: István Petrovics (ed.): Chapters 
from Hungárián History I. Szeged 1986. 27-44. 
- Megjegyzések Salamon és I. Géza történetéhez. AUSz AH LXXXTV. (1987) 31-44. 
- Borisz, egy XII. századi trónkövetelő. AUSz Acta Antiqua et Archeologica. Supple-
mentum 6. (1987) 61-65. 
- Magyarország és keleti szomszédai Szent István korában. In: Szent István és kora. 
Szerk. Glatz Ferenc, Kardos József. Bp. 1988. 81-89. 
- Megjegyzések I. András történetéhez. AUSz AH XC. (1990) 23-41. 
- Boris, un prétendant du XIIe siècle. AUSz Dissertationes Slavicae 1990. 43-53. 
- Les relations hungaro-byzantines aux Xe-XIF siècles. In: Ferenc Glatz (ed.): Études 
Historiques Hongroises IV. Bp. 1990. 11-25. 
- Szent István és Bulgária. AUSz AH. Különszám. (1991) 3-8. 
- Néhány megjegyzés a Kálmán-ági királyok külpolitikájához. AUSz AH XCII. (1991) 
3-15. 
-Megjegyzések a Szent László korabeli magyar-bizánci kapcsolatok történetéhez. AUSz 
AH XCVI. (1992) 13-24. 
- Adalék a II. Géza-kori aranypecsét használatához. AUSz AH XCVIII. (1993) 29-35. 
- Contributions à l'histoire des relations hungaro-russo-polonaises à l'époque d'Étienne 
II. In: Magyarok és szlávok. Szerk. Fejér Ádám, H. Tóth Imre et alii. Szeged 1993. 
337-345. 
- Saint Ladislas et les Balkans. In: Terézia Olajos (ed.): Opuscula Byzantina IX. Szeged 
1994. 59-67. 
- Relations hungaro-bulgares au temps du roi Étienne 1er. In: Hungaro- Bulgarica V. 
Szerk. H. Tóth Imre. Szeged 1994. 25-33. 
- Külföldi források és a korai magyar történelem. AUSz AH CIL (1995) 25-41. 
- Csaba és Alpár. In: Kelet és Nyugat között. Történeti tanulmányok Kristó Gyula 
tiszteletére. Szerk. Koszta László. Szeged 1995. 351-365. 
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- A turulmadártól a kettőskeresztig. (A korai magyar-bizánci kapcsolatok) Szabolcs-
Szatmár-Beregi Szemle 1996/2. 153-170. 
- A turulmadártól a kettőskeresztig. (A korai magyar-bizánci kapcsolatok) In: Tanul-
mányok, közlemények a honfoglalás emlékére 896-1996. Szerk. Németh Péter. Nyír-
egyháza 1996.153-170. 
- Egy érdekes évszázad. In: Árpád előtt és után. Szerk. Kristó Gyula, Makk Ferenc. 
Szeged-könyvek 2. Szeged 1996.133-144 
- Le Hongrie au milieu du XIe siècle. Cahiers d'études hongroises 1996/8. 59-70. 
- Egy őstörténeti kézikönyv margójára. Aetas 1997/2-3. 161-188. 
- Megás arkhon. AUSz AH CVII. (1998) 17-28. 
- Árpád, a nagyfejedelem. In: Studia varia. Tanulmánykötet Szádeczky-Kardoss Samu 
professzor 80. születésnapjára. Szerk. Makk Ferenc, Tar Ibolya, Wojdlla Gyula. 
Szeged 1998. 99-102. 
- Le Hongrie et les Balkans au XIIe siècle. In: György Kukovecz (ed.) : La Mediterrannée 
et l'Europe. Histoire et politique. Szeged 1998. 45-54. 
- A magyarok Ungri nevéről. In: Szolnoki Tudományos Közlemények I. Szerk. Kádár 
Zoltán, Kertész Róbert. Szolnok 1998. 94-101. 
- Gondolatok a megjegyzésekhez (Viszontválasz Róna-Tas András válaszára). Aetas 
1998/2-3. 227-237. 
- Filológia. In: A történelem segédtudományai. Szerk. Bertényi Iván. Bp. 1998. 216-
232. (társszerző: Kristó Gyula) 
- Megjegyzések a kalocsai érsekség korai történetéhez. In: Szent Gellért vértanúságának 
950. évfordulóján. Szerk. Döbör András et alii. Szeged 1998. 77-83. 
- L'arriére-plan historique d'un lieu de chronique. In: Violeta Barbu (éd.): In honorem 
Paul Cernovodeanu. Bucureçti 1998. 49-53. 
- Etelközi magyarok francia forrásban. Belvedere 1999/1-2. 124-127. 
- Une époque décisive: La Hongrie au milieu du XIe siècle. In: Sándor Csernus, Klára 
Korompay (réds. ) : Les Hongrois et L'Europe. Conquête et intégration. Paris-Szeged 
1999. 313-325. 
- Levcdi, a fővajda. In: A középkor szeretete. Történelmi tanulmányok Sz. Jónás Ilona 
riszteletére. Szerk. Klaniczay Gábor, Nagy Balázs. Bp. 1999. 189-196. 
- Szent István és utódai. In: Európa és Magyarország Szent István korában. Dél-alföldi 
évszázadok 12. Szerk. Kristó Gyula, Makk Ferenc. Szeged 2000. 319-348. 
- Géza nagyfejedelem külpolitikájáról. In: Gizella királyné. Szerk. Homonnai Sarolta, 
Koszra László. Veszprém 2000. 31-34. 
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IV. 
Ismeretterjesztő írások, fordítások, szócikkek, előszók 
- Középkori és kora újkori források fordításai. In: Kristó Gyula: Olvasókönyv Békés 
megye történetéhez I. A honfoglalástól 1715-ig. Békéscsaba 1967. 53., 55-56., 
57-59., 64., 66-67., 68., 69., 74-76., 81-84., 92-93., 94. 
- VI. (Bölcs) Leó; VII. (Bíborbanszületett) Konstantin; György barát krónikájának foly-
tatása; későbbi profán jellegű történeti munkák. In: Bevezetés a magyar őstörténet 
kutatásának forrásaiba 1:2. Szerk. Hajdú Péter, Kristó Gyula, Róna-Tas András, 
(egyetemi jegyzet) Bp. 1976. 149-156., 159. 
- Bizánci források fordításai. Archeológiai Értesítő 1978. 82-83. 
- Bizánci források fordításai. Archeológiai Értesítő 1979. 110., 111. 
- Karystios; Kharax; Kebes. In: Világirodalmi lexikon VI. Bp. 1979. 83-84., 143., 232. 
- Történész szemmel a Kálmán király c. drámáról. História 1980/3. 10. 
- Középkori és kora újkori források fordításai. In: Kristó Gyula: Békés megye a 
honfoglalástól a törökvilág végéig. Békéscsaba 1981.61-65., 67-68., 74-75., 76-78., 
88., 90-93., 99., 100-101., 104., 109-110., 115-116., 117-118., 133-134., 
135-136., 173-176. 
- Zsoldhiány Gyulán. (Forrásfordítás) In: Szülőföldünk, a Tiszántúl II. Összeállította 
Gácser József. Bp. 1985. 61-63. (társszerző: Kristó Gyula) 
- Bizánci források fordításai. Archeológiai Értesítő 1986. 106-107., 108., 111. 
- VII. (Bíborbanszületett) Konstantinos. In: A magyar föld és nép korai történetének 
enciklopédiája. Próbafüzet. Főszerk. Bökönyi Sándor, Kristó Gyula. Bp. 1987. 
14-15. 
-1 . Béla, Salamon. Interpress Magazin 1987/4. 10-23. 
-1 . Géza, I. László. Interpress Magazin 1987/ 5. 12-23. 
- Kálmán. Interpress Magazin 1987/6. 12-25. 
- II. István, H. Béla. Interpress Magazin 1987/7. 12-25. 
- II. Géza, III. István. Interpress Magazin 1987/8. 12-25. 
- II. László, IV. István, III. Béla. Interpress Magazin 1987/9. 12-25. 
- Az Árpád-házi uralkodók. Kárpáti Igaz Szó (Ungvár) 1991-1992. (számos 
folytatásban; társszerző: Kristó Gyula) 
- Bizánci források fordításai. In: Szádeczky-Kardoss Samu: Az avar történelem forrásai 
I. Munkatársak: Borsos Márta, Csillik Éva, Farkas Csaba, Makk Ferenc, Olajos Teréz. 
Magyar Őstörténeti Könyvtár 5. Szeged 1992. 15-16., 40., 41., 
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- A hatalom árnyékában. Egy 12. századi magyar trónkövetelő kalandos története. 
História 1992/9. 10-12. 
- Preface; Előszó. In: Steven Tötösy de Zepetnek: A Zepetneki Tötösy-család adattára. 
Records of the Tötösy de Zepetnek Family. Szeged-Edmonton 1992. 1., 29. 
- A Szent István-i külpolitika. Délmagyarország 1992. augusztus 19. 7. 
-Oklevélfordítások. In.: Középkori históriák oklevelekben (1002-1410). Szerk. Kristó 
Gyula. SzKK 1. Szeged 1992. 32-36., 132-133. 
- Az Árpád-házi uralkodók. Vasárnapi Magazin. (Pozsony) 1993-1994. (számos 
folytatásban; társszerző: Kristó Gyula) 
- New York a Balkánon. In: Száz rejtély a magyar történelemből. Szerk. Katona Imre. 
Bp. 1994. 38-39. 
- Ármány a trónért. In: Száz rejtély a magyar történelemből. Szerk. Katona Imre. Bp. 
1994. 42-43. 
- Magyar-cseh kereskedelmi egyezmény, 1336. (oklevélfordítás) In: Középkor, kora 
újkor. Történelmi olvasókönyv. Szerk. Várkonyi Gábor. Bp. 1994. 24., 48-50. 
- Ademarus Cabannensis; Alexios; Almos (herceg); Ampud; (Antiochiai) Anna; Anna 
(magyar hercegnő); Anna Komnéné; aradi gyűlés; aragón-magyar kapcsolatok; 
arkadiupolisi csata; Árpádok (genealógiai táblázat; társszerző: Kristó Gyula); Bágyon; 
bazilisszák; I. Béla; II. Béla; ül. Béla; belgrádi egyezmény; Belus; Bernát; bizánci 
egyház; bizánci-magyar kapcsolatok (társszerző: Szádeczky-Kardoss Samu); 
bizánci-magyar perszonális unió; bizánci nyelvű források; Borisz (magyar 
trónkövetelő); Dénes (hadvezér); despotés; dömösi összeírás; Fischa menti csata; 
Georgios Akropolités; Georgius Continuatus; I. Géza; II. Géza; Géza (herceg); 
guastallai zsinat; hercegség; Ilona (királyné); Imre (király); Ioannés Kinnamos; 
Ioannés Skylitzés; Ioannés Zonaras; II. István; III. István; IV. István; itáliai királyok; 
kaisar; Kalán; kalandozások; Kálmán (király); Kalojan; keresztes hadjáratok; kerlési 
csata; Konstantinia; VII. (Bíborbanszületett) Konstantinos; Lampert (herceg); 
Lampert (főember); I. (Szt.) László; II. László; Liüntika; Manfréd; Margit (király-
né); Margit (hercegnő); Mária (királyné); Mikhaél; Mikhaél Attalaités; Mikhaél 
Rhétor; Mikó; mogyoródi csata; nápolyi királyok; Nikétas Khoniatés; nor-
mann-magyar kapcsolatok (társszerző: Kovács László); olsavai csata; Piroska; 
Rurikok (genealógiai táblázatok); Sajó menti csata; Salamon; sebastos; székes-
fehérvári csata; Vid; zimonyi csata. In: Korai magyar történeti lexikon. Főszerk. 
Kristó Gyula, szerk. Engel Pál, Makk Ferenc. Bp. 1994. 29., 36., 40., 42., 47., 50., 
54., 54-55., 58., 61-65., 75., 86., 90-92., 94., 96., 99., 109-111., 111-114., 
120-121., 165., 167., 173., 220., 232-233., 235-236., 240., 261., 281., 282-283., 
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284-285., 292-294., 296., 312-314., 314-315., 319-320., 344-345., 366-367., 
367-368., 393., 394^396., 413., 441., 443., 444., 456., 457., 461., 481-482., 493., 
495-496., 505., 546., 584-589., 590-591., 596., 628., 729., 746. 
- Oklevélfordítások. In: Magyar középkor. (Forrásgyűjtemény) Szerk. Nagy Gábor. 
Debrecen 1995.164., 166-174. 
- Zsákmányért, foglyokért Európában. Népszabadság 1996. augusztus 17. 29. 
-„És erővel elfoglalta egész Pannóniát" (A honfoglalás korának írott forrásai). Irodalmi 
Szemle. (Pozsony) 1996/7-8. 148-153. 
- „És erővel elfoglalta egész Pannóniát" (A honfoglalás korának írott forrásai). Tiszatáj 
1996/10. 75-80. 
- Árpád előtt és után. A kötet társszerzőjének gondolatai. Szeged 1996/10. 10-11. 
- Egy érdekes évszázad. Szeged 1996/11. 4-9. 
- New York a Balkánon. In: Száz rejtély a magyar történelemből. Szerk. Katona Imre. 
Bp. 1997.2 (átdolgozott kiadás) 38-39. 
- Ármány a trónért. In: Száz rejtély a magyar történelemből. Szerk: Katona Imre. Bp. 
1997} (átdolgozott kiadás) 42-43. 
- Oklevélfordítások. In: Györfly György: Árpád-kori oklevelek. Bp. 1997. 139., 143. 
- A III. Béla-kori jövedelemösszeírás. In: A magyar bányászat évezredes története I. 
Szerk. Benke István. Bp. 1997. 63. (fordítás; társszerző: Kristó Gyula) 
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